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成果発表会 Home garden視察 
〈水質分析の結果（抜粋）〉 
City Kyoto Izumisano Ho Chi Minh Hue Hue Hue Hong Ha 
Place KU Build.No4 KIX Victory Hotel Alba Hotel Hue U of A&F Lagoon River  




Date 25-Jun 10-Aug 10-Aug 11-Aug 12-Aug 14-Aug 15-Aug 
pH 7.3 7.2 7.4 6.9 9.8 8.4 7.4 
電気伝導度 
(mS/cm) 0.117 0.2 0.113 0.073 0.137 0.141 0.028 
大腸菌群 
(CFU/mL) 
42 0 0 0 0 82 137 
一般細菌 
(CFU/mL) 
84 10 2 3 4 109 58 
A群 B群 C群 
生物・生命 情報 環境 
生物と温度について 学習する人工知能のつくりかた 水を知る 
梅田 眞郷 鹿島 久嗣 藤井 滋穂 
工学研究科/合成・生物化学専攻 情報学研究科/知能情報学専攻 地球環境学堂/環境調和型産業論分野 
数学・物理 数学・物理 化学・物質 
宇宙はブラックホールがいっぱい  




鶴 剛 河上 哲生 入江 一浩 
理学研究科/物理学・宇宙物理学専攻 理学研究科/地球惑星科学専攻 農学研究科/食品生物科学専攻 
化学・物質 化学・物質 生物・生命 
分子レベルでみた光合成の仕組み 薬と受容体の化学 菌類学入門 
竹田 一旗 加藤 博章 田中 千尋 
理学研究科/化学専攻 薬学研究科/薬科学専攻 農学研究科/地域環境科学専攻 
〈平成28年度基盤コース前期講義（抜粋）〉 

























第5回 カオスと非線形現象(II) 第5回 酵素分解物中のペプチドの分離 第5回 
廃棄物処分の科学：粘土の中の物
質移動を探る 
第6回 カオスと非線形現象(III) 第6回 質量分析系を用いたペプチド同定 第6回 
廃棄物処分の科学：適切な処分場
構造を考える 
第7回 これまでの実習のまとめと発表準備 第7回 これまでの実習のまとめと発表準備 第7回 これまでの実習のまとめと発表準備 
〈平成28年度基盤コース後期実習（抜粋）〉 






薬科学（薬の設計と合成） 薬科学（構造生物学） 薬学（病態機能分析学） 
竹本佳司、塚野千尋、小林祐輔 加藤博章、中津亨、山口知宏 佐治英郎、小野正博、渡邊裕之 
薬学研究科 薬学研究科 薬学研究科 
機械学習が拓く新時代 映像情報処理 物性物理化学 
大関真之 美濃導彦、飯山将晃 関修平、櫻井庸明、酒巻大輔 
情報学研究科 情報学研究科 工学研究科 
ワクワク起業 地球環境学<大気環境化学> 地球環境学<環境農学> 
松原英一郎、瀧本哲文、中原有紀子 梶井克純、坂本陽介 舟川晋也、渡邊哲弘 
産学連携本部 地球環境学堂 地球環境学堂 
土の物理 植物細胞の構造と機能 昆虫世界の謎解き 
村上章、藤澤和謙、福元豊 高部圭司 松浦健二、土畑重人 
農学研究科 農学研究科 農学研究科 
音で観る水圏生物の生態 森林生態系の生物多様性の機能 物理 
荒井修亮、市川光太郎 北山兼弘 川畑貴裕 
京大フィールド研 農学研究科 理学研究科 
化学 太陽物理学と宇宙天気 数学 
渡邊一也 浅井歩 並河良典 
理学研究科 理学研究科 理学研究科 
〈平成28年度開講分野一覧〉 
ホタルの発光反応における基質および酵素の分子構造と発光色の関係  
飯尾一輝1, 山口知宏2, 村井智洋2, 宇都宮裕人2, 大西弘晃2, 盧卡2, 中津亨2, 加藤博章2  
1大阪府立豊中高等学校, 2京都大学大学院薬学研究科 
ホタルの発光反応の仕組み 
+ ATP + O₂ + AMP + PPi + CO₂  
 ホタルの黄緑色の発光は、酵素ルシフェラーゼを触媒として発光基質ルシフェリンの化学反応























  0.1 M Tris-HCl(pH8.0), 0.2 M MgCl₂  

















Iwano et al., Tetrahedron 69, 3847 (2013) 






White, et al., J Am Chcm Soc 83, 2402 (1961) 
Seliger et al.. Proc Natl Acad Sci USA 47, 1129 (1961) 
Suzuki et al., Tetrahedron 28, 4075 (1972) 















  18 mg/mL ルシフェラーゼ 
  3 mM アカルミネ 




ELCAS Journal Volume.1 
受講生の成果（平成26年度～28年度） 
国際学会発表3件、国内学会発表9件、全国受講生研究発表会優秀賞9件 
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